





Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul hubungan parental 
internet mediation dengan paparan pornografi pada remaja SMP Negeri 7 
Kota Pariaman , dengan jumlah responden 225 orang, dapat ditarik 
kesimpulan bahwa: 
1. Lebih dari separuh responden memiliki tingkat parental internet 
mediation yang tinggi terkait topik penggunaan internet . 
2. Angka paparan pornografi di SMP Negeri 7 Kota Pariaman dalam 
kategori kecanduan cukup rendah. 
3. Terdapat hubungan yang signifikan antara hubungan parental 
internet mediation dengan paparan pornografi pada remaja SMP 
Negeri 7 Kota Pariaman. 
B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti memberi saran sebagai berikut: 
1. Bagi sekolah dan orang tua 
Berdasarkan hasil penelitian, ditemukannya beberapa anak yang 
terpapar pornografi kategori kecanduan. Sekolah perlu mendeteksi 
bersama tingkat kecanduan anak apakah masih pada tahap normal 
berbahaya atau kecanduan. Melalui sekolah, diharapkan dapat 
meningkatkan pengetahuan remaja dalam upaya pencegahan paparan 





proaktif dan terbuka untuk berbagi dan berdiskusi mengenai tentang 
apa,mengapa dan bagaimana pornografi merusak otak. Orang tua juga 
perlu memberikan pembatasan penggunaan media sosial dan 
menghabiskan waktu online bersama anak-anak untuk mengajarkan 
mereka soal perilaku online yang sesuai. Peran sekolah dan orang tua 
diharapkan agar dapat bekerjasama dalam mengawasi pergaulan 
remaja dan meningkatkan penanaman nilai-nilai moral dan norma 
agama. 
2. Bagi dinas kesehatan atau puskesmas  
Diharapkan kepada dinas kesehatan, puskesmas ataupun institusi 
keperawatan agar dapat melakukan kerjasama dengan sekolah dan 
Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga 
Berencana untuk memberikan penyuluhan terkait pelatihan internet 
ramah anak. Kemudian khususnya untuk perawat diharapkan dapat 
membuat program promosi kesehatan kepada orang tua khusus 
membahas topik parental internet mediation, remaja dan pornografi.  
3. Bagi peneliti selanjutnya 
Diharapkan kepada peneliti selanjutnya yang akan meneliti topik 
yang sama untuk melanjutkan penelitian ini dengan menambahkan 
variabel lain atau meneliti dengan desain yang berbeda, seperti desain 
penelitian kualitatif ataupun menggali lebih dalam terkait faktor-faktor 
penghambat parental internet mediation dan paparan pornografi pada 
remaja. 
